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U završnom radu obrađena je tema monitoringa kockavice (Fritillaria meleagris 
L.) na području Međimurske županije. Kockavica je ugrožena i strogo zaštićena vrsta u 
Republici Hrvatskoj te je praćenje stanja potrebno provoditi kontinuirano. Monitoring 
podrazumijeva praćenje stanja brojnosti svojte na lokacijama prirodne 
rasprostranjenosti, pa tako na području Republike Hrvatske kockavica obitava u 
Koprivničko-križevačkoj županiji, Varaždinskoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji, 
Sisačko-moslavačkoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Bjelovarsko-bilogorskoj 
županiji i Zagrebačkoj županiji, a na području Međimurske županije u općinama Sveta 
Marija, Donji Vidovec i Goričan.  
Metodologija monitoringa obuhvaća terenski obilazak prilikom kojeg se 
prebrojavaju jedinke kockavice, ispunjavaju formulari A3 – za procjenu stanja 
populacije, koriste se GPS uređaji zbog lociranja ploha, traže se nove jedinke te se 
određuju nove plohe na kojima su one zabilježene. Monitoring traje više dana, za 
Međimursku županiju prosječno 3 terenska dana uz dva istraživača, koji prikupljaju 
informacije o njihovom prisustvu na spomenutim lokacijama. Nakon terena se obrađuju 
prikupljeni podaci te se uspoređuju s rezultatima prijašnjih godina, kada se također 
pratila kockavica. 
Tijekom monitoringa 2019. godine zabilježen je značajan pad u brojnosti 
kockavica što se najviše pripisuje vremenskim uvjetima i smanjenoj količini padalina. 
Izostanak vlažnih perioda u zimskom, nevegetacijskom periodu 2018./2019. značajno je 
utjecao na populaciju kockavica u Međimurskoj županiji 2019. godine.   
 








The theme of this work is the monitoring of the snake´s head fritillary (Fritillaria 
meleagris L.) in the area of Međimurje County. Snake´s head fritillary is a threatened 
and strictly protected species in the Republic of Croatia and monitoring should be 
carried out continuously. Monitoring means assessing the status of taxa on natural 
locations, such as the Koprivnica-Križevci County, Varaždin County, Krapina-Zagorje 
County, Sisak-Moslavina County, Požega-Slavonia County, Bjelovar-Bilogora County 
and Zagreb County. Of course they are also widespread in the area of the Međimurje 
County in settlements such as Sveta Marija, Donji Vidovec and Goričan. 
The monitoring methodology includes field trips where the plants of snake´s 
head fritillary are counted and observed, filling the A3 forms for the assessment of 
population status, uses of GPS devices, searching for new surfaces in areas where 
snake´s head fritillary usually grow. Monitoring lasts for several days, and for 
Međimurje County it is an average of 3 work days in field and two researches that are 
involved in this activity, through which they are gathering all informations about 
snake´s head fritillary on locations that are mentioned above. After field work, the 
collected data are processed and compared to the results of previous years, when the 
activity of tracking snake´s head fritillary was also performed. 
During the monitoring in 2019 there was a significant decrease in the number of 
snake´s head fritillary, mostly attributable to weather conditions and reduced rainfalls 
in winter months. The absence of humid periods in the winter period 2018/2019 has 
significantly influenced the population of snake´s head fritillary in Međimurje County.  
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Monitoring je aktivnost praćenja stanja određene biljne ili životinjske populacije te se 
provodi s ciljem utvrđivanja brojčanog stanja određene populacije na određenom 
prostoru. Kroz takav pristup moguće je utvrditi stanje populacije, naročito strogo 
zaštićenih biljnih vrsta poput kockavice, te postupati prema dobivenim rezultatima. 
Kockavica spada u proljetnice te se svake godine javlja na istom lokalitetu koji je 
upravo iz tog razloga potrebno zaštititi i očuvati. Osjetljiva je vrsta te se smatra 
ugroženom zbog sve većeg gubitka prirodnih staništa, čiji uzrok može biti antropogeni 
ili prirodni. Antropogeni su primjerice prenamjena zemljišta, krčenje šumskih predjela, 
širenje intenzivne poljoprivrede, promjene vodnih režima i slično. Sve su to 
antropogene aktivnosti koje mogu dovesti do značajnijih promjena u prirodnim 
ekosustavima koji više neće biti pogodni za rast i razvoj kockavica. Naravno, postoje i 
prirodni utjecaji koji se ponajprije promatraju s aspekta meteoroloških parametara kao 
što su temperatura zraka i količina oborina tijekom zimskih mjeseci koji mogu utjecati 
na smanjenu brojnost kockavica u proljetnom periodu. 
Monitoring kockavice kontinuirano su počeli provoditi 2011. godine djelatnici 
Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, te se nastavljao kroz godine 
sve do ovogodišnjeg monitoringa (2019.).   
Stoga je cilj i svrha provođenja monitoringa bilježenje novonastalih uvjeta na terenu, 
otkrivanje mogućih problema, rad na edukaciji građana kako bi se na taj način utjecalo 
na što veću osviještenost kada je u pitanju potreba za zaštitom i očuvanjem kockavice, 
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2. Cilj i metodologija rada 
 
Kako je krajnji cilj zaštititi i očuvati prirodna staništa kockavice (Fritillaria meleagris 
L.), na području Međimurske županije kontinuirano se provodi monitoring navedene 
biljne svojte čija je svrha zaštita i očuvanje područja obilježenih kao staništa promatrane 
biljne vrste te da se isto tako utvrdi brojnost populacije kockavice kao ugrožene vrste u 
Međimurskoj županiji. Poznavajući stanje na terenu iz godine u godinu može se 
reagirati i utvrditi potrebne upravljačke mjere, ukoliko se primijeti značajan pad jedinki 
kockavice na određenom lokalitetu.  
Cilj ovog rada je i upoznavanje s načinima provođenja i metodologijom monitoringa 
kockavice kroz različite aktivnosti koje su prije svega terenske, a pritom obuhvaćaju sve 
pribore i materijale koji su korišteni, među koje se ubrajaju pisaći pribor, topografske 
karte ili GPS uređaji, terenski formulari za bilježenje osnovnih podataka o monitoringu i 
populacijskom broju kockavica, fotoaparat zbog fotodokumentacije kockavice te 
naposljetku prigodna odjeća i obuća iz razloga što se dobar dio terena obilazi pješice, uz 
povremene obilaske automobilom. Na taj se način teren detaljno promatra i provjerava s 
ciljem što zornijeg prikaza trenutnog populacijskog stanja kockavice. Svakako je riječ o 
sporom procesu koji zahtijeva poznavanje terena na kojem se provodi monitoring, ali i o 
procesu koji zahtijeva posebne vještine i spretnosti budući da postoje plohe do kojih se 
dolazi prolaskom kroz gusto i nerijetko teško prohodno raslinje (Nikolić, 2006). 
Osim terenskog rada, u radu su korištene i kabinetske metode rada. Prikupljeni podatci 
za 2019. godinu su obrađeni te uspoređeni s rezultatima prijašnjih godina. Također, za 
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3. Kockavica i zaštita 
  
Kockavica (Fritillaria meleagris L.) je biljna svojta koja spada u porodicu ljiljana te je 
nazivamo različitim imenima kao što su obična kockavica, prava kockavica, močvarni 
tulipan ili na engleskom jeziku Snake′s Head Fritillary (Stančić i sur., 2005). 
Kockavica je također proljetnica ili vjesnik proljeća jer cvjeta na početku vegetacijske 
sezone u trećem i četvrtom mjesecu zajedno s ostalim proljetnicama (Slika 1.). 
 
Slika 1. Cvatnja kockavice 
 
 
Izvor: Stančić i sur., 2005 
 
Premda proljetnice ne pripadaju istoj skupini biljaka, zajednička poveznica svih 
proljetnica je cvatnja u rano proljeće, razvoj cvjetova jarkih boja i zanimljivih oblika 
popraćenih intenzivnim i opojnim mirisima. Proljetnice su najčešće višegodišnje biljke 
koje svake godine ponovno cvjetaju na istom mjestu. Neke od njih su zeljaste, a neke su 
drvenaste, razvijaju se iz gomolja ili lukovice te iz sjemena. Staništa proljetnica su 
pretežito šumska te isto tako vlažna livadna područja, odnosno travnjaci. U proljetnice 
se ubrajaju dobro znani vjesnici proljeća kao što su rani jaglac, šafran, mirisna ljubica, 
visibaba, žuta šumarica te ujedno i kockavica (Boršić i sur., 2011). 
U posljednje vrijeme javlja se sve veći problem ugroženosti proljetnica i njihovog 
nestajanja, primarno zbog antropogenih aktivnosti kao što su širenje naselja te uzročno 
posljedično gubitak staništa mnogih vrsta, kako biljnih tako i životinjskih. Sukladno 
tome, u nastavku slijedi prikaz obilježja kockavice, njene rasprostranjenosti, potrebe da 
se očuva i zaštiti, kao i prikaz populacijskog stanja u Republici Hrvatskoj te konkretno u 
Međimurskoj županiji (Boršić i sur., 2011). 
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3.1. Opis svojte 
Kockavica je biljka koja voli vlažna i povremeno poplavljena livada tla sa znatnom 
količinom prirodnog svjetla. Spada u skupinu trajnica koje svake godine iznova rastu iz 
lukovica. Cvjeta u rano proljeće, sredinom trećeg ili početkom četvrtog mjeseca kada se 
razvija karakterističan cvijet na vrhu stabljike (Stančić i sur., 2005). 
Ciklus kockavice prikazan je na Slici 2., iz koje je vidljivo kako faze rasta i razvoja 
kockavice započinju klijanjem iz sjemena te razvojem jednog lista. U narednim 
sezonskim ciklusima stvara se još nekoliko listova te u konačnici, nakon 5 do 6 godina, 
biljka je odrasla te započinje sa cvatnjom. Stvara se sjeme koje se najčešće 
rasprostranjuje vjetrom ili vodom te, kao i kod svih proljetnica, lukavica ostaje 
neaktivna u ljetnim mjesecima. Ponovno se aktivira u jesen kada kreće s razvojem 
korijenja (URL 1). Smatra se da na svom prirodnom staništu može doživjeti starost od 
30-ak godina, što se može pripisati i njenoj otrovnosti zbog čega je sisavci, ali i druge 
životinje uglavnom izbjegavaju (URL 2). 
Slika 2. Ciklus kockavice 
 
Izvor: URL 1 
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Cvijet koji se razvija najčešće je obojen crvenkastim tonovima, no mogu se naći i 
primjerci ružičaste boje pa čak i jedinke potpuno bijelih tonova. Slika 3. prikazuje 
moguću koloraciju ili obojenost obične kockavice u prirodnom livadnom okruženju. Na 
fotografiji je također vidljiv karakterističan uzorak bijelih kockica na cvatu biljke, po 
kojima najvjerojatnije i nosi naziv. Cvijet se javlja na vrhu stabljike te je zbog svoje 
težine u odnosu na tankoću stabljike u visećem položaju. Ponekad, premda rijetko, 
uočava se pojava gdje se iz vrha jedne stabljike razvijaju čak dva cvijeta što je također 
prikazano na fotografiji (Stančić i sur., 2005). 
Slika 3. Moguća obojenost kockavice 
 
Izvor: URL 3 
Dimenzije kockavice ovise o raznim kriterijima među kojima su osvijetljenost, plodnost 
tla, zastupljenost tla hranjivim tvarima, vlažnosti tla itd. Stoga visina kockavice varira 
od 12 do 30 centimetara, a stabljika biljke je uska te se sastoji od nekoliko uskih zelenih 
listova koji najčešće dolaze u paru (4, 6, 8). Listovi kockavice poprilično su šiljasti, a 
mogu doseći dužinu od 13-ak centimetara. Cvijet koji se razvija sastoji se od 6 latica, 
odnosno tri latice s unutarnje i isto tako tri latice s vanjske strane (Vukelić-Posavec, 
2007).  
Prirodna staništa kockavice pretežito su livadna područja s malim šumarcima ili 
grmljem gdje u pravilu nema šumskih zajednica budući da je kockavica biljna vrsta koja 
voli puno sunca za svoj normalan rast i razvoj. No ipak kockavica je biljna vrsta koja 
voli vlagu te se može pronaći i na rubnim dijelovima šuma ili manjim šumarcima 
(Topić i sur., 2010). 
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Smatra se kako je zastupljenost kockavice na različitim lokacijama i okruženjima 
poprilično široka pa je stoga možemo naći i u riječnim, livadnim te šumskim 
područjima, iako najbolju brojnost populacije ostvaruje upravo na livadnim lokacijama 
s puno svjetlosti i vlage. Najznačajnija populacija kockavice zabilježena je u 
unutrašnjem dijelu Republike Hrvatske, odnosno u sjeverozapadnoj i istočnoj 
Hrvatskoj, gdje se obično nalaze vlažna livadna područja. Rijetko ih nalazimo i u 
močvarnim staništima uz neke druge karakteristične biljne zajednice (Stančić i sur., 
2005). Staništa kockavice prema CORINE klasifikaciji, koja su opisana u crvenoj knjizi 
vaskularne flore Republike Hrvatske, dijele se na staništa kao što su: 37. 263 livadne 
busike, 37.31 Vlažne livade beskoljenke, 41.C Jošici, 41.D2 Nizinske sastojine 
trepetljike, 44.4311 Ilirske jasnovo-hrastove šume s kasnim drijemovcem, 44.91 
Močvarne šume crne johe, 53.2 Zajednice velikih šaševa. (Stančić i sur., 2005). 
3.2. Stupanj zaštite 
Kako staništa kockavice polako nestaju, primarno pod utjecajem urbanizacije i širenja 
stanovništva te ostalih antropogenih utjecaja, tako se jača i potreba za zaštitom i 
očuvanjem navedenih prirodnih staništa koja su od velike važnosti za mnoge biljne 
vrste među kojima je i kockavica.  
IUCN kategorizacija je sustav pomoću kojeg se nastoji odrediti eventualni rizik od 
izumiranja određene biljne, životinjske vrste ili stanišnih tipova. Kategorije IUCN-a 
postavljaju se na temelju podataka koji su dostupni ili su prikupljeni u raznim 
istraživanjima ili putem provođenja monitoringa. Dijele se na izumrle (EX), izumrle u 
prirodnim staništima (EW), kritično ugrožene (CR), ugrožene (EN), osjetljive (VU), 
gotovo ugrožene (NT), najmanje zabrinjavajuće (LC), nedovoljno poznate (DD) i 
neobrađene vrste (NE) (URL 4). 
Kockavica spada u kategoriju osjetljive svojte (engl. vulnerable) te je kao takva suočena 
s velikim rizikom od izumiranja kada je u pitanju njeno prirodno stanište. Slika 4. 
prikazuje IUCN kategorizaciju za sve vrste kojima prijeti izumiranje ili nestanak s 
njihovih prirodnih staništa. Uočljivo je i da kockavica spada u skupinu visokorizičnih 
vrsta kojima prijeti izumiranje, u koju se također ubrajaju ugrožene te kritično ugrožene 
vrste (URL 4). 
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Slika 4. Kategorije ugroženosti vrsta ili stanišnih tipova 
 
Izvor: URL 4 
 
Crvena knjiga vaskularne flore Republike Hrvatske je publikacija koja sadrži sve 
podatke i obilježja svih ugroženih biljnih svojta na području Republike Hrvatske kojima 
prijeti izumiranje i nestanak s prirodnih staništa, najčešće zbog antropogenih čimbenika. 
Među njima je i kockavica čiji je glavni razlog ugroženosti u većini slučajeva 
poljoprivreda te njezin štetan utjecaj na okoliš, navodnjavanje koje je također usko 
povezano s poljoprivredom, lovstvo i krivolovstvo te naposljetku urbanizacija i širenje 
naselja čime se direktno utječe na smanjenje populacije određenih biljnih vrsta. Povrh 
kockavice, koja je u crvenoj knjizi karakterizirana kao osjetljiva svojta, ondje se nalazi 
još 226 različitih biljnih vrsta kojima prijeti izumiranje i nestanak s prirodnih staništa. 
Kako bi se navedena posljedica izbjegla ili značajno umanjila, propisuju se razne mjere 
zaštite kojima se nastoji zaštititi prirodno stanište ugroženih biljnih svojti te se također 
izrađuju kartografski prikazi rasprostranjenosti pojedine biljne svojte s ciljem njihovog 
daljnjeg očuvanja (Nikolić, 2005). 
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3.3. Mjere zaštite 
Kako je većina biljnih svojti u crvenoj knjizi vaskularne flore Republike Hrvatske 
ugrožena te im stoga prijeti izumiranje ili nestanak s prirodnih staništa, potrebno je 
provoditi brojne mjere kako bi se navedeni problem reducirao. Ugrožene biljne svojte 
među kojima je i kockavica uživaju zakonsku zaštitu koja određuje i definira konkretne 
mjere zaštite, kazne za njihovo kršenje itd. Među mjerama zaštite uvrštava se i 
monitoring koji provode brojne javne ustanove čiji je primarni cilj utjecanje na 
informiranost javnosti, na provođenje akcija praćenja stanja populacija određenih vrsta 
te na pružanje zaštite određenim biljnim svojtama koje se nalaze na popisu IUCN 
kategorizacije.  
Razlozi ugroženosti većine biljnih svojti su: gubitak staništa sa 61,64%, indirektne 
posljedice sa 23,64%, neposredni gubitci sa 6,73%, prirodne katastrofe sa 0,55%, 
atmosferska zagađenja sa 0,18, unutarnji čimbenici sa 0,73, ostalo sa 2,91% te 
nepoznato sa 0,36% (Nikolić, 2005). Iz prikazanih statističkih podataka jasno je vidljivo 
kako je jedan od najvećih i najčešćih razloga ugroženosti biljnih svojti upravo gubitak 
staništa što je vrlo značajan problem, ne samo na lokalnoj ili regionalnoj razini već i na 
razini cijele globe. Pobrojani razlozi ugroženosti nisu jedni, ali su najčešći te kao takvi 
imaju najveći utjecaj na okoliš, ali i na biljne vrste koje se nalaze u svom prirodnom 
okruženju koje često puta bude narušeno i degradirano pod utjecajem antropogenih ili 
čovjekovih aktivnosti. Najrazornija ljudska aktivnost je prije svega širenje naselja, 
izgradnja novih naselja, urbanizacija te širenje infrastrukture čime se trajno i 
bespovratno gube značajni dijelovi zemljišta u prirodi s kojim odlaze i ugrožene biljne 
vrste čija su staništa na taj način uništena i izgubljena (Nikolić, 2005). 
S druge strane javlja se sve više problema povezanih s melioracijskim metodama kao 
što su krčenje šuma radi stvaranja novog poljoprivrednog zemljišta te melioracijskim 
zahvatima kao što su navodnjavanje, regulacije prirodnih vodotoka čime nestaju staništa 
kockavice, urbanizacija itd. (URL 5). 
Javlja se problem mijenjanja vodnog režima što je također antropogena aktivnost koja 
uvelike utječe na promjenu uvjeta koji su se nalazili na određenom prostoru i koji su 
kao takvi pogodovali određenoj biljnoj populaciji. Primjerice, promjenom vodnog 
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režima zbog navodnjavanja ili obrane od štetnog djelovanja vode promijenit će se i čitav 
ekosustav kao posljedica takvog zahvata što u konačnici predstavlja nestanak ili 
reduciranost određenih biljnih svojti na tim područjima koja više nisu, u tolikoj mjeri, 
pogodna za njihov daljnji rast i razvoj i to upravo zbog činjenice što će se navedenim 
zahvatima područje znatno izmijeniti po pitanju vlažnosti, odnosno količini vode koja 
će biti dostupna. Primjer takvih zahvata su i gradnja akumulacija te hidroelektrana čime 
se također utječe na prirodna staništa duž riječnog toka koja su najčešće izmijenjena ili 
potpuno nestala, upravo iz razloga što dolazi do promjene razine donje vode, tok vode 
se usporava i talože se sve sitnije čestice, a često se spušta i korito rijeke pa bivša 
poplavna područja to više nisu. (Nikolić, 2005). Na taj se način stvara novo okruženje 
koje zbog promijenjenih obilježja više neće biti pogodno za biljne ili životinjske vrste 
koje su nekoć obitavale na tom području. Upravo iz tog razloga vrlo je bitno provoditi 
određene mjere zaštite kako bi se navedena pojava izbjegla, ublažila i kako bi se sve 
strogo zaštićene biljne vrste te isto tako i stanišni tipovi mogli očuvati (Nikolić, 2005). 
Mjere za zaštitu ugroženih biljaka, ali i njihovih stanišnih tipova propisane su u Zakonu 
o zaštititi prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19), pomoću kojeg se nastoji očuvati biljna i 
životinjska bioraznolikost. Također se nastoje zaštititi brojne ugrožene i divlje vrste kao 
i stanišni tipovi te zaštićeni dijelovi prirode kao što su nacionalni parkovi, parkovi 
prirode ili prirodni rezervati. Mjere se definiraju preko određenih podzakonskih aktova 
ili odredaba kao što su obavljanje upravnih i stručnih poslova u zaštiti prirode, 
korištenje prirodnih dobara i prostora te ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu. 
Nadalje, postoje mjere za očuvanje bioraznolikosti, očuvanje genetske bioraznolikosti, 
proglašenje zaštićenih područja te provođenje zaštite u zaštićenim područjima. Na taj su 
se način definirale mjere koje se provode kako bi se očuvali te zaštitili svi stanišni tipovi 
te sve biljne ili životinjske zajednice unutar njih, naročito ugrožene i strogo zaštićene.  
Prvi korak u zaštiti prirodnih staništa i određenih biljnih ili životinjskih vrsta, konkretno 
kockavice u ovom slučaju, svakako je obavljanje određenih stručnih poslova u prirodi te 
njezinoj zaštiti, pa se tako u čl. 13. st. 2. Zakona o zaštiti prirode navodi kako su JRS 
(jedinice regionalne samouprave) dužni provoditi određene mjere u zaštiti prirode i 
postavljanju ciljeva kako bi se preko njih omogućilo: 
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- Osiguravanje uvjeta za zaštitu i očuvanje vrsta, staništa te stanišnih tipova, 
- Osiguravanje uvjete za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja 
ekološke mreže iz svoje nadležnosti, 
- Skrb o očuvanju bioraznolikosti i georaznolikosti na svome području, 
- Skrb o promicanju zaštite prirode te poticaje rada strukovnih i drugih udruga 
čija djelatnost ima za cilj zaštitu prirode, 
- Pratiti stanje očuvanosti prirode (monitoring) te o stanju očuvanosti podnositi 
izvješća ministarstvu (URL 6). 
Osim navedenih metoda uz koje se omogućuje osiguravanje raznih uvjeta i skrb o 
bioraznolikosti i očuvanju vrsta ili stanišnih tipova, također je potrebno definirati način 
na koji se prirodna dobra ili prostori mogu koristiti. U čl. 19. st. 2. Zakona o zaštiti 
prirode opisuje se način na koji se ne smije gospodariti prirodnim dobrima i prostorima 
u prirodi, pa su tako ovim člankom definirane mjere zabrane kojima se nastoji zaštititi i 
očuvati priroda i prirodna dobra te je stoga zabranjeno:  
- Oštećivanje površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških 
 i geomorfoloških vrijednosti 
- Narušavanje povoljnog stanja divljih vrsta i staništa 
- Smanjenje bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti…(URL 6). 
Poveznica s navedenim zabranama dodatno je pojašnjena u čl. 59. st. 2. Zakona o zaštiti 
prirode gdje se navodi kako je zabranjeno smanjiti broj jedinki u pojedinoj populaciji 
zavičajne divlje vrste, smanjiti i oštetiti njezino stanište ili pogoršati njezine životne 
uvjete do te mjere da ta populacija postane ugrožena. (URL 6). Kockavica je također 
strogo zaštićena biljna vrsta koja je usko rasprostranjena te kao takva spada u skupinu 
vrsta koje se štite i koje je potrebno očuvati i osigurati, a u čl. 151. st. 1. Zakona o zaštiti 
prirode, strogo zaštićene vrste definiraju se kao zavičajne divlje vrste koje su ugrožene 
ili su usko rasprostranjeni endemi ili divlje vrste za koje je takav način zaštite propisan 
propisima Europske unije. (URL 6). 
Jedna od mjera zaštite koje se provode za očuvanje strogo zaštićenih biljnih vrsta, kao 
što je i sama kockavica, svakako je monitoring ili praćenje stanja određene biljne ili 
životinjske populacije, pa se tako u čl. 195. st. 2. Zakona o zaštiti prirode monitoring 
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definira kao praćenje stanja očuvanosti prirode, u kojoj se nastoji pratiti stanje 
zaštićenih i drugih dijelova prirode (URL 6). Monitoringom se također određuje ili 
definira ocjena stanja divljih vrsta, njihovih staništa te stanišnih tipova. Na taj se način 
dobiva najbolji uvid u moguće promjene kada je u pitanju određeno stanište, stanišni tip 
ili biljna vrsta, te je tada moguće primijeniti mjere koje su potrebne kako bi se određena 
vrsta očuvala. Povrh svega postavljaju se i brojne mjere koje se odnose na zabranjene 
radnje sa strogo zaštićenim vrstama koje su isto tako propisane u Zakonu o zaštiti 
prirode gdje se u čl. 153. st. 1. spominje kako je zabranjeno namjerno branje, rezanje, 
sjeća, iskopavanje ili uništavanje jedinki strogo zaštićenih biljaka, gljiva, lišajeva i algi 
u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti (URL 6). 
Ukoliko se navedene zakonske odredbe ne poštuju, slijede kazne, čiji iznosi ovise 
isključivo o težini prekršaja kao i o tome je li riječ o pravnoj ili fizičkoj osobi koja je 
počinila prekršaj. Stoga su upravo kazne te koje su se pokazale kao najbolji način da se 
pojedince udalji od nezakonitih radnji i ugrožavanja mnogih biljnih vrsta koje upravo 
zbog navedenih ljudskih aktivnosti polako nestaju sa svojih prirodnih livadnih i šumskih 
staništa. Stoga, svaka pravna ili fizička osoba koja vrši nezakonite aktivnosti, koje su 
ranije pobrojane, može pravno odgovarati i snositi određene posljedice u vidu novčanih 
sredstava, pa tako primjerice svaka pravna osoba koja prekrši određene zakonske 
odredbe mora snositi kaznu koja iznosi od 25.000,00 kn pa sve do 200.000,00 kn, 
ovisno o težini samog prekršaja. Kaznu će snositi ukoliko, prema čl. 228. st. 1. Zakona 
o zaštiti prirode provodi aktivnosti te ukoliko na taj način smanji broj jedinki u 
pojedinoj populaciji zavičajne divlje vrste, smanji ili ošteti njezino stanište ili pogorša 
njezine životne uvjete, do te mjere da ta populacija postane ugrožena (URL 6). 
Ostale zabranjene aktivnosti podrazumijevaju branje cvjetova, iskapanje lukovica ili 
gomolja strogo zaštićene biljne vrste što se također smatra kršenjem zakona i samim 
time pojedinac podliježe novčanoj kazni (URL 6). 
3.4. Rasprostranjenost kockavice u Republici Hrvatskoj 
Kockavica je biljna vrsta koja preferira vlažna livadna staništa te je stoga najviše 
rasprostranjena u unutrašnjosti Republike Hrvatske, točnije na sjeverozapadnim te 
istočnim dijelovima Republike Hrvatske, što je najuočljivije iz kartografskog prikaza na 
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Slici 5., gdje su navedena najbrojnija te ujedno i najznačajnija nalazišta kockavice po 
pojedinim županijama iz 2017. god. 
Slika 5. Rasprostranjenost kockavice po županijama 
 
Izvor: URL 7 
U kartografskom prikazu, staništa kockavice označena su crnom i ružičastom bojom, 
gdje crna boja predstavlja lokalitet s kojeg je vrsta nestala, a ružičasta boja označava 
područje gdje se još uvijek nalaze kockavice u svom prirodnom okruženju. Županije u 
kojima su evidentirani najbrojniji nalazi kockavice su Koprivničko-križevačka županija, 
Međimurska županija, Varaždinska županija, Krapinsko-zagorska županija, Sisačko-
moslavačka županija, Požeško-slavonska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija i 
Zagrebačka županija (URL 8). 
Iz sljedećeg kartografskog prikaza (Slika 6.) vidljivo je kako je kockavica zabilježena, 
ne samo u kopnenom ili unutrašnjem dijelu Republike Hrvatske gdje je ima najviše, već 
i uz samu obalu Jadranskog mora čija je brojnost i rasprostranjenost daleko manja u 
odnosu na ostala nalazišta pa je na takvim lokalitetima kockavice još ugroženija od 
nestanka. 
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Slika 6. Rasprostranjenost kockavice diljem Republike Hrvatske 
 
Izvor: Stančić i sur., 2005 
Na Slici 6. vidljiv je prikaz svih staništa koja su zabilježena kao staništa kockavice, no 
kako je navedeni kartografski prikaz preuzet iz crvene knjige vaskularne flore 
Republike Hrvatske koja je publicirana 2005. godine, smatra se kako je navedeni prikaz 
u današnje vrijeme značajno izmijenjen što je isto tako uočljivo usporedimo li Sliku 5. 
sa Slikom 6.  
Primjerice, staništa kockavice koja su zabilježena u gornjem dijelu Međimurske 
županije na Slici 6. smatraju se prostorima (prema Slici 5.), gdje danas navedene biljne 
vrste više nema. Nadalje, poznata su brojna područja rasprostranjenosti kockavice na 
teritoriju Republike Hrvatske koja su kao takva navedena u crvenoj knjizi vaskularne 
flore Republike Hrvatske, a neka od njih su: Donji Lipovac, Gradac Požeški, Krapina, 
Križevci, uz rijeke Muru i Trnavu, Stara Gradiška, Velika Gorica, Zabok… (Stančić i 
sur., 2005). 
Primjerice, u Varaždinskoj županiji, staništa kockavice pronađena su i definirana uz šire 
područje rijeke Plitvice te općinama Sveti Ilija te Maruševec. U općini Sv. Ilija nalaze 
se brojne biljne i životinjske vrste koje su ugrožene, a neke od njih i strogo zaštićene. 
Među njih se svakako ubraja i kockavica koja je smještena uz livadna područja naselja 
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Turčin i Črnca Biškupečkog te se kroz godine pokazalo kako je najveće nalazište 
kockavice upravo u općini Sv. Ilija te spomenutim okolnim mjestima (URL 9). 
Nadalje, Krapinsko-zagorska županija monitoring kockavice provodi već jedanaestu 
godinu za redom od 2007. g. pa sve do 2018. g. što ih ubraja u županije s najviše 
nalazišta i očuvanih staništa kockavice. Kako kockavica preferira vlažna livadna 
staništa, nije rijetkost da se najveći broj kockavica na području navedene županije nalazi 
uz tokove rijeka, odnosno uz samu rijeku Krapinu koja protječe kroz čitavo Hrvatsko 
zagorje, a pojavnost kockavica zabilježena je na prostoru između Zaboka i Konjščine u 
Krapinsko-zagorskoj županiji (URL 10). 
3.5. Rasprostranjenost kockavice u Međimurskoj županiji 
U Međimurskoj županiji najveća rasprostranjenost kockavice zabilježena je na 
područjima kao što su općina Donji Vidovec, općina Sveta Marija te naposljetku općina 
Goričan, gdje još uvijek postoje brojne jedinke navede biljne svojte. Stoga će 2019. god. 
biti deveta uzastopna godina provođenja monitoringa kockavice na lokalitetima 
Međimurja, od strane djelatnika Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu 
prirode. Kockavica je ugrožena i strogo zaštićena biljna vrsta na području čitave 
Republike Hrvatske pa tako i Međimurske županije te se upravo iz tog razloga provode 
aktivnosti praćenja stanja i brojnosti populacije. Nastanjuje vlažne livade, šikare i šume 
dovoljnom količinom svjetlosti i vlage, no kako navedena područja često služe kao 
divlja odlagališta komunalnog i građevinskog otpada, kako se mijenja vodni režim ili se 
beru cvjetovi ugrožene vrste, tako se značajno mijenja i brojnost njihove populacije što 
naposljetku dovodi do izumiranja i nestanka vrste s promatranih prostora (URL 11). 
Općina Donji Vidovec jedna je od međimurskih općina na čijim je lokalitetima  
zabilježena populacija kockavice i to pretežito na rubovima šuma i šumaraka gdje ima 
dovoljne količine danjeg svjetla, ali i prijeko potrebne vlage. Donjovidovčani kockavicu 
nazivaju i košutom zato što ljepotom i elegancijom podsjeća na košutu (URL 12). 
Plan razvoja i turizma općine Donji Vidovec, za vremensko razdoblje 2014. – 2020. 
god., opisuje kako je za navedeno područje karakteristična strogo zaštićena i ugrožena 
biljna vrsta kockavica koja se u povijesti javljala uzduž rijeke Mure, no kako se rijeka 
Mura više ne izlijeva toliko često, pa sukladno tome niti ne poplavljuje okolna područja, 
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kockavica više nije toliko rasprostranjena. Osim u općini Donji Vidovec, kockavicu je 
moguće zamijetiti i na određenim lokacijama pored Hodošana (Plan razvoja turizma 
općine Goričan, Donja Dubrava i Donji Vidovec 2014. – 2020.). 
Sljedeća općina je općina Sveta Marija čiji se nalazi kockavice također vežu za područje 
rijeke Mure, pa tako prostorni plan uređenja općine Sveta Marija definira kako je riječ o 
zaštićenom području koje se prostire na 73,26 % cjelokupne površine općine. Kao 
najbolja mjera za zaštitu prirode i vlažnih staništa predstavlja se odgoj i preodgoj 
čovjeka i njegovog odnosa prema prirodi te njenim vrijednostima, kako bi se na taj 
način smanjio antropogeni utjecaj na prirodu te prije svega na onečišćenje rijeka i 
njezinih vodotoka što predstavlja jedan od glavnijih negativnih utjecaja na okoliš. 
Razlog zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti na području Svete Marije je svakako i 
strogo zaštićena te ugrožena biljna vrsta pod nazivom kockavica. Nalazimo je uz 
povremeno poplavljivana područja kao što su rubovi vlažnih šuma koji su obogaćeni 
hranjivim tvarima što pogoduje rastu i razvoju kockavica (Prostorni plan uređenja 
općine Sveta Marija). 
Naposljetku, općina u Međimurskoj županiji gdje su također zabilježena staništa 
kockavice je općina Goričan. U strategiji razvoja općine Goričan 2014. – 2020. god. 
definira se kako je područje Goričana prostor niskih položaja uz rijeku Muru gdje se 
također nalazi točka ulijevanja potoka Trnave u rijeku Muru (Strategija razvoja općine 
Goričan 2014 – 2020). Zbog svog karakterističnog smještaja i vlažnog okruženja, 
općina Goričan smatra se pogodnim staništem kockavice te je ono obuhvaćeno 
monitoringom djelatnika Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode 
(Strategija razvoja općine Goričan 2014 – 2020). 
Sve navedene općine (Donji Vidovec, Sveta Marija i Goričan) spadaju u regionalni park 
Mura – Drava, koji je takvim proglašen 10. 2. 2011. godine. Obuhvaća dvije rijeke koje 
teku kroz područje Međimurske županije, a to su Mura i Drava po kojim regionalni park 
i nosi ime. Navedeno područje poznato je po izuzetno mnogo vlažnih staništa koja 
pogoduju brojnim biljnim i životinjskim vrstama, pa se tako osim mnogobrojnih ptica, 
kukaca, riba i vretenaca nalaze i brojne biljne vrste kao što su crna sasa, koja je kritično 
ugrožena biljna vrsta, te isto tako i kockavica, koja se javlja u okolnim područjima 
regionalnog parka (URL 13). 
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4. Monitoring kockavice u Međimurskoj županiji 
 
Monitoring kockavice (Fritillaria meleagris L.), provodi se svake godine krajem trećeg 
ili početkom četvrtog mjeseca, a samo vrijeme provođenja monitoringa mijenja se od 
godine do godine te pretežito ovisi o vremenskim uvjetima (temperaturi zraka, količini 
padalina i vlage, dostupnoj danjoj svjetlosti itd.), koji prevladavaju u kalendarskoj 
godini na pojedinom lokalitetu. 
Monitoring je terenski posao te zbog toga zahtijeva pristup ponekad nepristupačnim 
lokacijama kao što su šikare ili nisko raslinje, no najčešće lokacije od interesa za 
kockavicu su šume i šumarci, a njihova staništa pronalaze se na područjima koja su 
redovito izložena prirodnoj sunčanoj svjetlosti. Postoje unaprijed određene plohe 
dimenzija 5 x 5 m, na kojima se navedena biljna vrsta nalazila i proteklih godina te se 
uz pomoć GPS lokatora one svake godine provjeravaju i na taj način bilježe bilo kakve 
promjene, naročito kada je u pitanju brojnost kockavice, kao strogo zaštićene i osjetljive 
biljne vrste na području Republike Hrvatske.  
Aktivnost praćenja stanja kockavice traje nekoliko dana u nizu (1-3) te se u navedenim 
danima obilazi nekoliko različitih lokacija u Međimurskoj županiji kao što su lokacije u 
okolici općina Donji Vidovec, Goričan i Sveta Marija.  
4.1. Metodologija provođenja 
U nastavku će se pobliže pojasniti sve metode koje se koriste u aktivnostima praćenja 
stanja kockavice, a koje spadaju u metodologiju provođenja monitoringa određene 
biljne vrste, pa je stoga na samom početku potrebno odrediti pribor koji će se koristiti u 
spomenutim terenskim aktivnostima, kao što je:  
 pisaći pribor (pisalica, bilježnica) 
 topografske karte ili GPS uređaji za lociranje lokacija 
 terenski formulari koji se ispunjavaju 
 fotoaparat radi fotodokumentacije kockavice 
 prigodna odjeća i obuća (Nikolić, 2006). 
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4.1.1. Određivanje lokacije 
Postoje brojni načini za određivanje lokacije staništa promatrane biljne vrste, a neki od 
njih su geokodiranje, korištenje geografskih karata ili karata s točno ucrtanim 
geokoordinatama te upotrebom digitalnih pomagala kao što su internet ili GPS uređaji.  
GPS uređaji nastali su zbog potrebe vojske te su se primjenjivali u vojnim operacijama 
u prošlosti, a danas se oni koriste u svakojake svrhe, među koje se svakako ubraja i 
monitoring kockavice. Omogućuje točno i brzo određivanje tražene točke ili lokacije u 
bilo kojem trenutku. Odlikuje se i po svojoj pristupačnosti i cjenovnom rangu što ga čini 
najpristupačnijim i najjednostavnijim terenskim alatom (Nikolić, 2006). 
4.1.2. Sakupljanje podataka 
U svakom monitoringu potrebno je definirati rezultate i sakupiti podatke s terena, a oni 
se mogu sakupljati na dva različita načina. Prvi način ili prva metoda je kartiranje 
rasprostranjenosti biljne vrste. Na taj se način, kao i na svaki drugi, može utvrditi 
pozitivan ili negativan trend, tj. moguće je pratiti promjene u vidu povećanja ili 
smanjivanja populacije na određenoj lokaciji. U ovoj metodi najprije se bira lokalitet 
koji će se kartirati, a potom i površina unutar odabranog lokaliteta. Nakon utvrđivanja 
lokaliteta i površine, određuje se geografski položaj lokacije te se potom prebrojavaju 
jedinke određene vrste i na taj se način dolazi do važnih spoznaja u njihovoj 
rasprostranjenosti. Na samom kraju izrađuje se vlastita fotodokumentacija i ispunjava se 
terenski formular (Nikolić, 2006). 
Drugi način ili druga metoda odnosi se na mjerenje veličine populacije. Ova metoda 
podrazumijeva prebrojavanje jedinki određene biljne vrste u cvatu, kojim se određuje 
stalnost ili pokrovnost jedinki na utvrđenoj površini što u konačnici može dovesti do 
raznih mjera zaštite, naročito ako je u pitanju negativan trend i opadanje broja jedinki na 
određenom prostoru. S obzirom na to da se biljne svojte u prirodi nalaze na različitim 
dijelovima i raspršene su strukture, gotovo je nemoguće prebrojati baš svaku jedinku pa 
je stoga riječ o procjeni ili se najčešće uzimaju manje kvadratne plohe s 
reprezentativnim uzorkom (Nikolić, 2006). 
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4.1.3. Veličina, položaj i trajnost plohe 
Veličina plohe varira od prostora do prostora i biljne svojte koja se promatra pa je stoga 
najbolje odabrati onu veličinu koja je prikladna za pojedinu biljnu vrstu, odnosno njenu 
rasprostranjenost. Za kockavicu veličina plohe iznosi 5 x 5 metara.  
Položaj plohe uvjetovan je biljnom vrstom, odnosno njenom prisutnošću ili odsutnošću 
na nekom prostoru. Stoga, ukoliko se ustanovi da je prisutna jedna ili više jedinki iste 
biljne vrste, bilježi se položaj plohe, a točne koordinate unose se u GPS uređaj ili se 
ucrtavaju na kartu, ovisno o tome koja je metoda odabrana u početnoj fazi monitoringa.  
Trajnost plohe je pojam koji definira točno određenu veličinu, položaj, ali i brojnost 
ploha na nekom lokalitetu, pa se stoga ploha smatra trajnom u onom slučaju kada je 
možemo posjetiti više puta godišnje kroz sezonu, odnosnu dugi niz godina zaredom. 
Obilježavaju se iz razloga kako bi se svake nove kalendarske godine ponovno utvrdilo 
stanje promatrane biljne vrste te kako bi se postavili određeni trendovi koji su vidljivi iz 
samih rezultata monitoringa. Također, navedene trajne plohe smatraju se prigodnima za 
praćenje brojnosti biljnih vrsta, naročito onih osjetljivih i rijetkih koje se javljaju na 
karakterističnim lokacijama, kakvih je u Republici Hrvatskoj vrlo malo. Kako bi se 
znala točna lokacija obilježene plohe, ponovno se koristi GPS alat u koji se upisuju 
željene koordinate. Naravno, mogu se koristiti i drugi geodetski uređaji ili instrumenti 
koji rade na sličnom principu, no osim navedenih uređaja, prostor plohe može se 
obilježiti i jarkom bojom koju nanosimo na vidljivo mjesto, bilo da je riječ o drvetu, 
kamenu, stijeni itd. Ploha se može i fotografirati, a mogu se raditi i aerosnimke koje su 
još kvalitetnije iz razloga što obuhvaćaju veći i širi prostor (Nikolić, 2006). 
4.1.4. Učestalost i gustoća promatrane biljne vrste 
Kod učestalosti, promatrana biljna vrsta ne treba uvijek imati i visoku gustoću, kao što 
je vidljivo iz samog shematskog prikaza (Slika 7.). Ovdje je vidljivo kako je biljna vrsta 
raspršena po čitavoj promatranoj površini pa je stoga njena učestalost velika, ali su isto 
tako jedinke biljne vrste raspoređene poprilično rijetko, pa se stoga smatra kako je 
njihova gustoća mala. 
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Slika 7. Učestalost promatrane biljne svojte 
 
Izvor: Nikolić, 2006 
Kao i kod učestalosti, kada promatramo gustoću određene biljne vrste na jednoj plohi, 
populacija s velikom gustoćom ne mora imati i veliku učestalost, upravo iz razloga što 
su jedinke biljne vrste koju promatramo gusto zbijene jedna uz drugu, a ostatak plohe je 
prazan. Tada je riječ o plohi s velikom gustoćom i malom učestalosti što je vidljivo iz 
shematskog prikaza (Slika 8.).  
Gustoća ovisi o starosti populacije, o uvjetima koji su prisutni na lokalitetu, o 
sposobnostima reprodukcije, brzini reprodukcije itd.   
Slika 8. Gustoća promatrane biljne svojte 
 
Izvor: Nikolić, 2006 
4.1.5. Fotodokumentacija  
Fotografija danas postaje vrlo važan segment u dokumentiranju svih vrsta aktivnosti, pa 
tako i u aktivnostima praćenja stanja kockavice u prirodnom okruženju. Postoje brojni 
uređaji za fotografiranje, kako profesionalni tako i manje profesionalni poput mobilnog 
aparata kojima se mogu dokumentirati biljne svojte ili plohe unutar posjećenih 
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lokaliteta. Postoje brojne svrhe fotografiranja, a neke od njih su dokumentiranje 
položaja plohe, dokumentiranje tipa staništa, dokumentiranje položaja lokaliteta, 
praćenje sukcesija i drugih promjena na lokalitetu, itd. (Nikolić, 2006). 
U sklopu monitoringa koji je proveden krajem trećeg mjeseca izrađene su i fotografije 
kako bi se monitoring dokumentirao i u tom pogledu. Slika 9. prikazuje jedinku 
kockavice uočene dana 22. 3. 2019. godine. 
Slika 9. Fotografija kockavice (Fritillaria meleagris L.)  
 
Izvor: autorova izrada  
Slika 10. još je jedan prikaz kockavica, ovaj put na plohi koja ima veliku gustoću, te 
malu do srednje veliku učestalost. Položaj plohe je takav da je ona dobro zaštićena 
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drvećem u pozadini te je većinu dana okrenuta prema suncu što u konačnici rezultira 
dobrom brojnosti kockavica.  
Slika 10. Fotografija kockavice (Fritillaria meleagris L.)  
 
Izvor: autorova izrada  
 
4.1.6. Formulari za bilježenje podataka 
Postoje tri različite vrste standardiziranih formulara koji se popunjavaju u terenskim 
aktivnostima kao što je i monitoring kockavice, a to su:  
Formular A1 – kartiranje cjelokupne flore na nekom području.  
Formular A2 – kartiranje manjeg broja svojta nekog područja. 
Formular A3 – mjerenje populacije određene vrste (URL 14). 
Formular koji se koristio u monitoringu kockavice je formular A3, iz razloga što je on 
namijenjen  aktivnostima gdje se prati samo određena svojta koja je ugrožena, rijetka ili 
osjetljiva. Namijenjen je za plohe koje su trajne i koje se posjećuju nekoliko puta 
godišnje ili sistematski svake godine nanovo, što je primjenjivo i kod kockavice budući 
da je riječ o proljetnici koja svake godine cvjeta na identičnim lokalitetima. Jedan 
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formular ispunjava se za jednu plohu i za samo jednu biljnu svojtu, dok se za svaku 
novu plohu ili područje uzima i novi formular koji se ponovno popunjava. Sastoji se od 
28 polja koja je potrebno popuniti, a prikaz formulara vidljiv je na Slici 11. te je iz 
priloženog vidljivo da formular zahtijeva osnovne informacije o popunitelju formulara 
kao što su ime i prezime osobe koja popunjava formular, adresa za kontakt, telefon, faks 
ili e-mail popunitelja, datum popunjavanja formulara i slično (URL 14).  




















Izvor: URL 14 
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Sljedeći podatci su podatci o plohi, a neki od njih su tip plohe (privremena ili trajna), 
oznaka plohe, GPS koordinate lokacije, opis lokaliteta, kolika je površina plohe, što 
također prikazuje Slika 11. 
Na drugoj stranici A3 formulara nalaze se informacije o gustoći, učestalosti i 
pokrovnosti plohe (Slika 12.). Osim osnovnih informacija o plohi, ona se može i 
skicirati te koristiti kao dodatan podatak u aktivnostima praćenja stanja biljne svojte, u 
ovom slučaju  kockavice (URL 14). 



















Izvor: URL 14 
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4.2. Dosadašnji rezultati 
Prvi monitoring kockavice na području Međimurske županije proveli su 2011. godine 
djelatnici Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode te se od tada održava 
svake godine početkom nove vegetacijske sezone, izuzev 2014. godine kada monitoring 
kockavice nije proveden (URL 15). 
U nastavku je tablični prikaz (Tablica 1.), u kojem su prikazani dosadašnji rezultati 
praćenja stanja strogo zaštićene i osjetljive biljne vrste „kockavica“ (Fritillaria 
Meleagris L.). U tablici su obuhvaćeni rezultati koji prikazuju brojnost ploha, gustoću 
biljaka kao i lokaciju na kojoj su primijećene u zadnjih osam godina.  
Iz toga slijedi da pojam gustoće označava broj jedinki kockavice koje su zabilježene na 
jednoj plohi koja pak se definira kao prostor najčešćih dimenzija 5 x 5 m. 
Tablica 1. Rezultati monitoringa tijekom godina 
 
Prikaz rezultata monitoringa kockavice u Međimurskoj županiji tijekom godina 
 (2011 – 2018) 
 
Godina Ploha Gustoća Lokalitet 
2011. 8 42 
Sjeverozapadno od naselja Donji 
Vidovec prema Sv. Mariji  
2012. 9 41 
Sjeverozapadno od naselja Donji 
Vidovec prema Sv. Mariji 
2013. 14 48 
Sjeverozapadno od naselja Donji 
Vidovec prema Sv. Mariji i okolici 
2014. - - - 
2015. 31 292 
Sjeverozapadno od naselja Donji 
Vidovec prema Sv. Mariji i okolici 
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2016. 47 880 
Sjeverozapadno od naselja Donji 
Vidovec prema Sv. Mariji, sjeverno 
od naselja Goričan, okolica naselja 
Hodošan i Živičnjak 
2017. 55 1056 
Sjeverozapadno od naselja Donji 
Vidovec prema Sv. Mariji, sjeverno 
od naselja Goričan, okolica naselja 
Hodošan i naselja Živičnjak 
2018. 56 1175 
Sjeverozapadno od naselja Donji 
Vidovec prema Sv. Mariji, sjeverno 
od naselja Goričan, okolica naselja 
Hodošan i naselja Živičnjak 
Izvor: Izvješća Međimurske prirode, 2011 – 2018 
Iz navedenih rezultata, u tabličnom prikazu (Tablica 1.) vidljivo je da je prve godine 
zabilježeno svega 8 ploha na kojima su primijećene 42 jedinke kockavica. Narednih 
godina situacija se nije znatno mijenjala sve do 2015. godine kada je zabilježena 31 
ploha s brojem kockavica od 292 jedinke. 
Kasnije su otkriveni novi prostori rasprostranjenosti, pa se monitoring počeo provoditi i 
na lokacijama kao što su naselje Goričan i okolica naselja Hodošan i Živičnjak. Upravo 
iz tog razloga povećavao se broj ploha, a sukladno tome i broj jedinki kockavice, pa je 
tako 2018. godine zabilježeno sveukupno 1175 jedinki kockavice na 56 različitih ploha 
što ukazuje na pozitivan trend koji se kao takav očekuje i u 2019. godini.   
 
4.3. Rezultati monitoringa 2019. godine  
Godine 2019. monitoring kockavice proveden je 19. 3. 2019. na lokalitetima sjeverno 
od naselja Goričan i istočno od naselja Hodošan i Živičnjak te 22. 3. 2019. godine na 
lokalitetima sjeverno od naselja Donji Vidovec (šumarak/livada) te sjeverozapadno od 
naselja Donji Vidovec prema naselju Sveta Marija (šumarak/livada). 
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S obzirom na dobre vremenske uvjete, na teren se krenulo ranije te su zabilježene 
jedinke kockavice u ranijim fazama razvoja, pa se iz tog razloga obilazak određenih 
lokacija morao ponoviti. Prebrojavanje kockavica ponovljeno je za osam ploha, a 
naknadni obilazak terena obavljen je 29. 3. 2019. godine na lokacijama sjeverno od 
naselja Sveta Marija i sjeverozapadno od naselja Donji Vidovec prema naselju Sveta 
Marija. 
U tabličnom prikazu (Tablica 2.), prikazani su lokaliteti, brojnost ploha i jedinki 
kockavice (gustoća) koje su zabilježene 19. 3. 2019., 22. 3. 2019. i ponovno 29. 3. 2019. 
god. 
Tablica 2. Rezultati monitoringa 2019. godine  
 
Prikaz rezultata monitoringa kockavice u  Međimurskoj županiji 2019. godine 
 
Datum Ploha Gustoća Lokalitet 
19. 3. 2019. 10 253 
Sjeverno od naselja Goričan, istočno od 
naselja Hodošan i Živičnjak 
22. 3. 2019. 23 394 
Sjeverno od naselja Donji Vidovec 
(šumarak/livada) te sjeverozapadno od 
naselja Donji Vidovec prema naselju 
Sveta Marija (šumarak/livada). 
29. 3. 2019. 
(ponovljeno) 
8 13 
Sjeverno od naselja Sveta Marija i 
sjeverozapadno od naselja Donji 
Vidovec prema naselju Sveta Marija 
UKUPNO = 41 = 660  
Izvor: Izvješće Međimurske prirode, 2019 
Iz tabličnih rezultata (Tablica 3.) jasno je vidljivo da je riječ o negativnom trendu 
usporedi li se brojnost kockavica protekle 2018. godine kada je izbrojeno najvećih 1175 
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jedinki, s brojnosti kockavica iz 2019. godine kada je izbrojano svega 660 jedinki te 
vrste. Iz toga proizlazi tvrdnja da je riječ o negativnom trendu koji se najviše pripisuje 
izuzetno blagoj i suhoj zimi bez puno padalina zbog čega su izostali vlažni i močvarni 
uvjeti na prostorima kakve kockavica voli.  
 
5. Rasprava 
Monitoringom kockavice na području Međimurske županije kroz godine provođenja 
otkrivane su nove plohe s kojima se povećavao i broj jedinki kockavica, pa je tako 
2018. godine izbrojan najveći broj jedinki kockavica koji je iznosio 1175, a primijećene 
su na 56 promatranih ploha. U 2019. godini monitoringom je utvrđen značajniji pad u 
brojnosti populacije navedene biljne vrste, pa je tako izbrojano svega 660 jedinki 
kockavice na 41 promatranoj plohi. Iz navedenog proizlazi da je vrlo moguć i izgledan 
antropogeni utjecaj kroz razne aktivnosti kao što su sječa drveća, namjerno branje 
kockavica itd. No u ovom slučaju, glavni razlog tako drastičnom padu populacije 
pripisuje se smanjenoj količini oborina što je u konačnici rezultiralo stvaranjem 
nepovoljnih uvjeta za normalan rast i razvoj kockavica.  
U prilog tvrdnji svjedoče i mjereni rezultati Državnog hidrometeorološkog zavoda, gdje 
ukoliko usporedimo količinu padalina u nevegetacijskoj sezoni 2017. god, te potom 
2018. god., vidljivo je kako su temperature u zimskim mjesecima 2018. godine bile za 
stupanj više negoli je bilo zabilježeno u istom periodu protekle godine.  
Također je utvrđeno kako je količina padalina u zimskom, nevegetacijskom periodu 
2018. godine bila značajnije manja u odnosu na isti period u 2017. godini. Naime, u 
2018. godini listopad bio je suh, studeni normalan, a prosinac jako suh, za razliku od 
2017. godine kada su listopad i studeni bili normalni što se tiče padalina, a prosinac je 
bio kišni (Tablica 3.). 
Sukladno tome, količina padalina u zimskom periodu u 2017. godini vrlo je povoljno 
utjecala na brojčanost kockavica u proljeće 2018. godine kada je izbrojano najviše 
jedinki, dok je s druge strane premalo kišnog razdoblja u zimskom periodu 2018. godine 
rezultiralo značajnim padom izbrojenih jedinki kockavice u proljeće 2019. god.  
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Tablica 3. Usporedba nevegetacijskih sezona 
Usporedba nevegetacijskih sezona 2017. god. i 2018. god. 
GODINA / TEMPERATURA ZRAKA KOLIČINA PADALINA 
ZIMA 2017. 
Listopad 1.2 °C Normalno 
Studeni 1.7 °C Normalno 
Prosinac 3.0 °C Kišno 
Zima 2018. 
Listopad 2.2 °C Suho 
Studeni 2.3 °C Normalno 
prosinac 1.9 °C Jako suho 
Izvor: URL 16 
Identično je vidljivo i u grafičkim prikazima (Slika 13., Slika 14.), gdje su prikazane 
dvije karte Republike Hrvatske, različitih boja, s kojima se uspoređuju količine oborina 
u zimi 2017./2018. i zimi 2018./2019. godine.  




















Izvor: URL 17 
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 Izvor: URL 18 
 
Slika 13. prikazuje cjelokupnu zimu u periodu od 22. 12. 2017. do 20. 3. 2018. godine 
te je veći dio površine Republike Hrvatske označen zelenim bojama što ukazuje na 
povećanu količinu pale kiše ili snijega. Područje Međimurske županije definirano je kao 
vrlo kišno područje što je pogodovalo kockavicama zbog čega je 2018. godine 
monitoringom Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode izbrojano 
najviše jedinki te vrste. 
Sljedeće kalendarske zime u periodu od 22. 12. 2018. do 20. 3. 2019. godine zabilježen 
je značajniji pad u količini oborina te je zbog toga područje Međimurske županije 
definirano kao vrlo suho (Slika 14.). Sukladno tome, zabilježen je i manji broj jedinki 
kockavica na području Međimurske županije.  
Monitoringom kockavice u 2019. god. utvrđeno je 8 novih ploha na kojima je 
primijećena prisutnost kockavice, a na 25 ranije definiranih ploha nije zabilježena 
nijedna jedinka te biljne svojte.  
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Kockavica (Fritillaria meleagris L.) je strogo zaštićena i osjetljiva biljna vrsta na 
području Republike Hrvatske pa tako i na području Međimurske županije gdje se i 
2019. godine provodio monitoring kockavice kako bi se utvrdilo brojčano stanje 
populacije. Kockavica spada u skupinu proljetnica, a najviše je ugrožena zbog 
antropogenih aktivnosti kao što su gubitak staništa, atmosferska zagađenja, namjerno 
ubiranje jedinki ili uništavanje dijelova prirode u kojima su prirodno rasprostranjene te 
sječa šuma, čime se direktno utječe na promjenu mikroklime. Iz navedenih razloga 
slijedi važnost provođenja praćenja stanja kockavice u prirodnim staništima, kako bi se 
na taj način utjecalo na bolju zaštitu i povećanje broja jedinki navedene strogo zaštićene 
biljne vrste. Ponekad se smanjeni broj jedinki pripisuje prirodnim pojavama ili 
nepogodama što dokazuje i činjenica kako je ove godine zabilježen značajan pad 
brojnosti kockavica, upravo zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Naime, zima 
2018./2019. bila je izuzetno suha i izostale su padaline čime su izostali i vlažni uvjeti na 
lokalitetima na kojima su zabilježene kockavice. Takva suha zima utjecala je na 
smanjenu brojnost kockavica te je na taj način u 2019. godini zabilježen negativan trend 
kod prebrojavanja kockavica.  
Iako se čovjeka smatra jednim od najčešćih uzroka ugroženosti, prirodne se pojave 
također trebaju uzimati u obzir, naročito sada kada se sve češće spominju prirodne 
katastrofe kao posljedica globalnog zatopljenja. Ovogodišnji monitoring kockavice 
ukazao je na negativan trend zbog suhe zime, čime se postavlja pitanje je li riječ o 
trendu koji će se pojavljivati i u narednim godinama ili je ipak riječ o izoliranom 
slučaju. Promatrajući klimu i vremenske prilike, vidljivo je da su određene godine bile 
vlažnije za razliku od drugih koje su bile poprilično suhe, stoga je vrlo teško odrediti 
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